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???????????????????????PT? Genoino ???Silvio Pereira??
???Marcelo Sereno?????Delubio Soares???????????????????
????????? Tarso Genro??????????????????????????
???????????????????????? Ricardo Berzorini? Humberto Costa
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?????????????????????? Severino Cavalcanti??????????
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PT? Romero Jucá(PMDB?2005.7) 






















PT? Nelson Machado(PT?2005.3) 
Guido Mantega (PT?2004.11)?
????? Saraiva Felipe? PMDB? Humberto Costa(PT?2005.7)→PT?????






PMDB? Dilma Rousseff(PT?2005.7) ?
??????? Sérgio 
Rezende?
PSB? Eduardo Campos(PSB?2005.7) 
Roberto Amaral (PSB?2003.12)?
??????? Ciro Gomes? PSB? ??????
????? Márcio Fortes? PP? Olívio Dutra(PT?2005.7)?
????? José Alencar? PL? José Viegas(2004.10) ???????????
????? Alfredo 
Nascimento?
PL? Anderson Adauto (PL?2004.3)?
??????? Agnelo 
Queiroz?
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??????? Aldo Rebelo? PC do B? ?????→???????? 
??(2004.1)?
???????? André Singer? PT? ????(Fábio Kerche?PT)???(2005.3)?
???????
??
José Fritsch? PT? ??????







?????? Waldir Pires? PT? ??????














??????? José Sérgio ?? José Eduardo Dutra(PT?2005.7)→2006?
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